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スの数は，事例 1では 1 回目は 12 個だったが 2回目は 111 個となり，事例 2においても

















































































































研究が 7本 9）と一番多く，地域福祉の理解に効果があったと論じている研究が 2本 10），グループ
ディスカッションを通じての学習効果について論じた研究が 2本 11），面接技術習得に関する効果
について論じた研究が 1本 12），自己決定の尊重について習得の効果があったと論じている研究
が 1本 13），非言語コミュニケーションの習得に関する研究が 1本 14），死生観の滋養がなされたと
される研究が 1本 15），プレイバック・シアター 導入とその効果について論じた研究が 1本 16）あった。
その他の論文は，習得の意義等は述べられているものの演習により効果があったと述べるまでに
は至らなかった。
　さらに，「ソーシャルワ クー×ストレングス」のキーワ ドーでも検索を行ったところ，41 本の論文が抽











































































































　2015 年 4月8日（講義第 1回目）と7月22日（講義第 15回目）の2日間。
3.　調査方法














































































の障害レベルである」，「水遊びが楽しそう」，「元気」がそれぞれ 1個ずつ，合計 14 個のプラスの
感想が出されていた。
　1回目と2回目の率直な感想を比較すると，その内容に大きな変化はないと言える。プラスの感


















想についても4個のままと変化が見られなかった。事例 1に引き続き事例 2でも，表 1の網掛けを
してある3名の回答のように1回目より2回目のほうがプラスの感想が減少している学生もいた。
5.　事例 1 のストレングス（1 回目）
　1回目は，2年生になったばかりということも影響しているのか，どうやらストレングス自体が全く


















接をしてくれる場所があった」ということが 38 個挙げられていた。合計 111 個ものストレングスが挙
げられた。
7.　事例 2 のストレングス（1 回目）










8.　事例 2 のストレングス（2 回目）






る」，「近所で心配してくれる人がいる」など57 個挙げられていた。合計 119 個ものストレングスが
挙げられた。






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































135第 10 号　2015（平成 27）年度
ソーシャルワーク演習におけるストレングス視点の習得効果に関する研究
24
・
虐
待
が
疑
わ
れ
る
。 
・
し
か
し
、
で
も
、
長
男
は
母
親
の
介
護
の
こ
と
だ
け
で
怒
鳴
っ
た
り
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
。（
＋
）
1
・
長
男
は
自
分
の
母
親
と
2
人
暮
ら
し
で
会
社
も
辞
め
て
介
護
を
し
て
き
て
き
っ
と
疲
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 
・
自
分
の
時
間
が
欲
し
く
て
、
パ
チ
ン
コ
を
夕
方
ま
で
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。 
・
で
も
、
虐
待
を
し
て
は
い
け
な
い
の
で
も
っ
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
カー
ー
な
ど
が
話
を
聞
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
0
未
記
入
0
0
0
・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
ター
に
近
所
の
人
が
電
話
を
し
て
く
れ
た
た
め
、
地
域
の
連
携
が
あ
る
。（
環
） 
・
母
親
の
介
護
の
た
め
に
、
会
社
を
辞
め
た
。（
個
） 
・
食
事
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。（
個
） 
・
介
護
保
険
を
利
用
し
て
い
る
。（
環
） 
・
次
男
が
時
々
顔
を
出
し
に
来
て
い
る
。（
環
）
2
3
5
25
・
も
っ
と
自
宅
に
顔
を
出
し
て
様
子
を
伺
い
に
行
く
こ
と
を
し
た
ほ
う
が
良
い
。
家
族
そ
れ
ぞ
れ
の
人
と
話
し
、
意
見
な
ど
を
聞
い
た
ほ
う
が
良
い
。
0
・
長
男
、
母
そ
れ
ぞ
れ
に
支
援
が
必
要
だ
と
思
う
。 
・
虐
待
は
い
け
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
経
済
面
、
長
男
へ
の
支
援
、
長
男
の
負
担
を
考
え
る
べ
き
だ
と
思
う
。
0
・
長
男
が
一
人
で
介
護
を
し
て
い
る
こ
と
。 
・
地
域
社
会
か
ら
も
孤
立
し
て
い
る
こ
と
。 
（
課
題
と
勘
違
い
し
た
と
思
わ
れ
る
記
載
）
0
0
0
・
介
護
の
た
め
に
20
年
勤
務
し
た
会
社
を
辞
め
た
。（
個
） 
・
長
男
一
人
で
介
護
を
が
ん
ば
っ
て
き
た
。（
個
） 
・
近
所
の
人
が
気
に
か
け
て
く
れ
る
。（
環
）
2
1
3
26
・
次
男
の
家
族
に
母
親
の
介
護
を
頼
む
の
は
難
し
い
と
思
う
。
子
ど
も
に
障
害
が
あ
り
、
妻
の
両
親
と
暮
ら
し
て
い
る
以
上
、
母
の
介
護
は
長
男
が
や
る
し
か
な
い
が
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャー
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
カー
ー
な
ど
が
、
も
っ
と
積
極
的
に
長
男
と
話
し
合
い
を
し
て
、
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 
・
長
男
は
仕
事
を
し
て
い
る
の
か
？
0
・
次
男
に
も
障
害
の
子
ど
も
が
お
り
、
母
親
へ
の
サ
ポ
トー
が
で
き
な
い
の
は
仕
方
な
い
。 
・
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャー
が
も
う
少
し
踏
み
込
ん
だ
支
援
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 
・
仕
事
を
辞
め
て
母
親
の
介
護
を
す
る
の
は
、
す
ご
い
こ
と
だ
が
、
長
男
に
対
し
て
も
何
か
支
援
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
0
・
母
親
の
脳
梗
塞
 
・
認
知
症
 
・
要
介
護
２
 
・
次
男
は
他
県
に
お
り
子
ど
も
に
障
害
 
（
課
題
と
勘
違
い
し
た
と
思
わ
れ
る
記
載
） 
0
0
0
・
完
全
な
介
護
放
棄
は
し
て
い
な
い
。（
個
） 
・
次
男
が
年
に
数
回
帰
っ
て
く
る
。（
環
） 
・
パ
チ
ン
コ
に
行
く
こ
と
で
の
ス
ト
レ
ス
発
散
し
て
い
る
。（
個
）
2
1
3
27
・
他
の
支
援
が
な
け
れ
ば
、
母
親
だ
け
で
な
く
長
男
ま
で
行
き
詰
っ
て
し
ま
う
と
思
う
。
そ
う
な
る
と
、
今
以
上
に
母
親
の
介
護
を
す
る
も
の
が
い
な
く
な
る
と
思
う
。 
・
虐
待
ま
で
は
行
か
な
い
と
思
う
が
、
命
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
長
男
も
し
く
は
次
男
と
話
し
を
し
て
理
解
を
し
て
も
ら
い
、
サ
ビー
ス
導
入
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
0
・
母
親
と
長
男
と
の
関
係
性
が
非
常
に
良
く
な
い
。 
・
サ
ビー
ス
の
導
入
は
す
る
べ
き
だ
。 
・
食
事
を
し
っ
か
り
与
え
る
べ
き
だ
。 
・
障
害
を
持
つ
子
ど
も
が
い
る
次
男
の
家
庭
で
は
あ
る
が
、
も
う
少
し
実
家
に
顔
を
出
す
頻
度
を
増
や
す
べ
き
。
0
・
介
護
の
た
め
に
20
年
勤
務
し
て
い
た
会
社
を
辞
め
る
。 
・
認
知
症
の
母
親
に
対
し
て
大
声
で
怒
鳴
る
。 
・
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
サ
ビー
ス
導
入
の
拒
否
。 
（
課
題
と
勘
違
い
し
た
と
思
わ
れ
る
記
載
）
0
0
0
・
介
護
を
す
る
た
め
に
会
社
を
辞
め
た
。（
個
） 
・
頼
れ
る
で
あ
ろ
う
場
所
が
い
く
つ
か
あ
る
。（
環
） 
・
少
な
い
回
数
で
あ
る
が
次
男
が
実
家
へ
顔
を
出
し
て
い
る
。
（
環
）
1
2
3
28
・
母
親
に
対
し
て
の
ス
ト
レ
ス
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
暴
力
を
振
る
う
行
為
は
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
0
・
長
男
は
も
う
少
し
他
人
を
頼
っ
て
み
た
ほ
う
が
良
い
と
思
っ
た
。 
・
な
ぜ
息
子
は
、
サ
ビー
ス
導
入
の
話
し
を
拒
否
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
0
未
記
入
0
0
0
・
菓
子
パ
ン
と
ペ
ット
ボ
ト
ル
を
置
い
た
。（
個
） 
・
母
親
と
一
緒
に
住
ん
で
い
る
。（
環
） 
・
介
護
の
た
め
に
会
社
を
辞
め
た
。（
個
） 
2
1
3
29
・
確
か
に
虐
待
を
思
わ
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
と
思
っ
た
。 
・
認
知
症
が
あ
る
以
上
は
、
徘
徊
し
た
り
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
起
こ
り
う
る
か
ら
、
早
く
に
支
援
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
。 
・
次
男
が
な
か
な
か
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
、
長
男
が
も
っ
と
積
極
的
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
っ
た
。 
・
サ
ビー
ス
導
入
に
つ
い
て
も
っ
と
も
っ
と
話
し
を
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
た
。
0
・
完
全
に
虐
待
で
あ
る
と
思
っ
た
。 
・
介
護
を
す
る
の
は
長
男
の
た
め
、
無
責
任
す
ぎ
る
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
。
周
囲
に
相
談
す
る
な
ど
し
て
協
力
し
て
も
ら
う
な
ど
、
工
夫
し
て
い
く
べ
き
だ
と
思
う
。 
・
母
親
に
当
た
る
と
い
う
行
為
は
決
し
て
し
て
は
な
ら
な
い
。 
・
だ
が
、
そ
の
中
で
次
男
が
年
に
数
回
で
も
顔
を
出
す
と
い
う
の
は
と
て
も
良
い
こ
と
。（
＋
） 
・
し
か
し
、
も
う
少
し
顔
を
出
す
日
数
を
増
や
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
。
1
・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
ター
と
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャー
が
協
力
し
合
っ
て
支
援
を
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
。 
（
解
決
方
法
と
勘
違
い
し
た
と
思
わ
れ
る
記
載
）
0
0
0
・
食
事
を
置
い
て
い
く
こ
と
。（
個
） 
・
車
椅
子
を
レ
ン
タ
ル
し
た
。（
環
） 
・
会
社
に
20
年
勤
務
し
た
と
い
う
こ
と
で
継
続
す
る
力
が
あ
る
。（
個
）
2
1
3
合 計
4
4
1
9
10
62
57
11
9
※「
率
直
な
感
想
」に
お
い
て
１
回
目
よ
り
２
回
目
の
回
答
が
減
少
し
た
箇
所
に
網
か
け
を
し
て
い
る
。
ま
た
、「
ス
ト
レ
ン
グ
ス
」に
お
い
て
勘
違
い
し
た
と
思
わ
れ
る
回
答
に
網
か
け
を
し
て
い
る
。
